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1 Doté  d’une  iconographie  de  grande  qualité,  véritable  plongée  dans  l’univers
fantasmagorique de Michel Gouéry, cet ouvrage se distingue parmi les publications qui lui
ont été consacrées, d’ordinaire dénuées de textes. L’essai d’Eric Suchère prend la forme
d’une réflexion critique retraçant le développement d’une œuvre en perpétuel devenir,
depuis les peintures de la fin des années 1980, à la sortie de l’école des beaux-arts de
Rennes et aux sculptures plus récentes. Il nous propose des jalons : les premières images
figuratives de 1993, l’apparition de la sculpture à la fin des années 1990 puis l’abandon de
la peinture en 2004. Il pointe surtout l’ambiguïté systématique à l’œuvre dans la pratique
de M. Gouéry, hors catégories et sans système figé. Interrogeant les « raisons affectives et
connexions iconographiques »  de son activité,  il  souligne le  goût  de  M.  Gouéry pour
l’hybridation aussi bien dans ses peintures ou que dans ses sculptures. Particulièrement
inédit pour l’artiste, l’entretien avec Catherine Millet contribue à creuser les multiples
aspects de son travail (ses influences, sa découverte de la céramique, etc.).
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